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Zasady pro vypracovani:
Bakalafska prace se bude zabyvat podnikanim cizincu tfetich zemi (mimo Evropskou unii) v Ceske
republice z pohledu pfinosu nebo zateze pro ekonomiku. Bakalafska prace bude vypracovana v
nasledujicich bodech:
l.Uvod
2. Historic podnikani cizincu
3. Pravni podminky podnikani cizincu na lizemi Ceske republiky
4. Problematika podnikani cizincu na uzemi Ceske republiky
5. Navrhy pro zmirneni negativnich dopadu podnikani cizincu na uzemi Ceske republiky
6. Zaver
Rozsah prace: 30 stran textu.
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